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Semakin canggihnya teknologi semakin mudahnya juga informasi dapat 
tersebar, tidak terkecuali dengan persebaran hoaks yang merajalela di internet, tidak 
terkecuali media sosial. Setiap menit, setiap detiknya masyarakat tidak dapat lepas 
dari interaksi di media sosial. Media sosial saat ini, kerap menjadi candu bagi 
penggunanya. Dan tidak sedikit masyarakat yang bisa langsung mempercayai berita-
berita yang tersebar di media sosial, tanpa adanya pemeriksaan kebenaran terlebih 
dahulu, dan parahnya masyarakat kerap langsung memposting ulang atau 
menyebarkannya secara luas, tidak memperdulikan informasi tersebut adalah suatu 
informasi benar atau hanya sebuah hoaks. Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti 
ingin melihat hubungan literasi media dan informasi dengan perilaku menyebarkan 
hoaks di media sosial pada mahasiswa Ilmu Komunikasi. Konsep yang digunakan 
dalam penelitian ini ialah literasi media dan informasi, hoaks, dan media sosial. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang 
bersifat eksplanatif yaitu untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi, dan 
untuk mengembangkan atau menguji teori/konsep yang ada. Subjek dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa/i program studi ilmu komunikasi di Jakarta. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa literasi media dan informasi serta perilaku menyebarkan hoaks 
mahasiswa Ilmu Komunikasi tergolong tinggi, dengan memperoleh nilai rata-rata 
sebesar 3,42 dan 3,55. 
 





 The more sophisticated the technology, the easier it is for information to 
spread, with the exception of the widespread hoax distribution on the internet, and 
social media is no exception. Every minute, every second the public can not be 
separated from interaction on social media. Today's social media is often addictive 
for its users. And not a few people who can directly trust the news that is spread on 
social media, without the first truth checking, and the severity of the community often 
directly re-post or disseminate widely, not caring about the information is true 
information or just a hoax. The purpose of this study is that researchers want to see 
the relationship between media literacy and information with the behavior of 
spreading hoaks on social media to Communication Science students. The concept 
used in this research is media and information literacy, hoaxes, and social media. This 
type of research is research using a quantitative approach that is explanatory, namely 
to explain why an event occurs, and to develop or test existing theories / concepts. 
The subjects in this study were students of communication science in Jakarta. The 
results showed that media and information literacy as well as the behavior of 
spreading hoaxes of Communication Sciences students were classified as high, with 
average scores of 3.42 and 3.55. 
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